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 أنا اؼبوّقع أدناه:
 : ويال فراييغى  االسم
 11611121711: رقم القيد
 : روكن حيلَت العنوان
البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة  اأقر بأن ىذ 
اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو، وموضوعو:
 مهارة لترقية الجيوب لوحة وسائل باستعمال CIRC طريقة تطبيق فعالية
 المتوسطة المدرسة في ’ب‘الثاني  الصف تالميذ لدي اإلنشاء مادة فى ةالكتاب
 بكنبارو"الكوثر"  العصري بالمعهد اإلسالمية
بنفسي و ليس من إبداع غَتي أو تأليف اآلخرين, وإذا ادعى  ادعائووىذا البحث  
أحد يف اؼبستقبل أنو من تأليفو ويتبُت صحة إبداعو فإين أربمل اؼبسؤولية على ذلك ولن 
يكون اؼبسؤولية على اؼبشرفة  أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 
 رياو.
 ال جيربين أحد.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و  
 م    1211يناير 11بكنبارو،
 توقيع الباحث
 






لوحة  وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة فعالية "البحث التكميلي ربت اؼبوضوع 
في ’ب‘الثاني الصف تالميذالجيوب لترقية مهارة الكتابة فى مادة اإلنشاء لدي 
الذى أعده الطالب  ".بكنبارو"الكوثر"  العصريالمدرسة المتوسطة اإلسالمية بالمعهد 
قد مت لو التعديالت من قبل اؼبشرف وموافق  6ٕٕٔٔٓ7ٕٔٔٔ، رقم القيد ويالفراييغى 
للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
 الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية برياو.
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كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم على اغبمد هلل الذي ىدانا ؽبذا وما   
 حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد.
قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط اؼبقررة لنيل شهادة  
جامعة السلطان الشريف اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية برياو.
ويف ىذه اؼبناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبُت مها  
 صاحب الفضيلة :و  الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنة درموي و سيىت نكيال
امعة السلطان الشريف قاسم مدير ج سويطنو اؼباجستَتالدكتور األستاذ الدكتور  .1
اإلسالمية اغبكومية رياو ونائب اؼبدير الدكتور اغباج سريان صبرة ونائب الثالث الدكتور 
 اغباج فرومادي.
الدكتور اغباج ؿبمد سيف الدين عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  السلطان الشريف  .2
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 الواجبات األكادمكية.
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 قال اهلل سبحانو وتعاىل:
 
ْفِسِه... . )  (7سورة العنكبوت : َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما ُيَجاِهُد لِنـَ
 
 
 (1سورة يوسف : ِإنَّآ أَنَزْلٰنُه قـُْرٰءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن.)
 
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 تعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون حفظه 
 رواه ابن األنباري()
 
 قال اإلمام الشافعي :
 فـََنَداَمُة اْلُعْقَبى ِلَمْن يـََتَكاَسلُ ِاْجَهْد َوالَ َتْكَسْل َوالَ َتُك َغاِفالً 
 
 قل اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو:
 شكوت إلى وكيع سوء حفظ # فأرشدني إلى ترك المعاصي






 اهلللذين يربياين ويرضباين ويدافعاين ويدعوان يل إىل لوالدي احملبوبُت الفاضلُت ا 
 ألساتذي الكرام و الفضالء الذين علموين علوما نافعة وأشرفوين حىت أمت ىذه اؼبرحلة 
 ألسريت احملبوبة 
 عبميع أصدقائي يف معهد الكورر 
  ينالعربية الذين يدافعونٍت ويساعدو عبميع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة 
 عبميع أصدقائي يف كلية الًتبية و التعليم 
  جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياوعبميع أصدقائي يف 











لوحة الجيوب لترقية  وسائلباستعمال  CIRCفعالية تطبيق طريقة ( : 1212ويال فراييغى، )
‘ ب‘الثاني  الصفمهارة الكتابة فى مادة اإلنشاء لدي تالميذ 
 ."الكوثر" العصريفي المدرسة المتوسطة اإلسالمية بالمعهد 
لوحة اعبيوب لًتقية مهارة  وسائلباستعمال  CIRCىذا البحث يهدف إىل فعالية تطبيق طريقة 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية باؼبعهد ‘ ب‘الثاين  الصفالكتابة ىف مادة اإلنشاء لدي تالميذ 
لوحة اعبيوب  وسائلباستعمال  CIRCىل فعالية تطبيق طريقة "  وسؤل". "الكورر العصري
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ‘ ب‘الثاين  الصففّعال لًتقية مهارة الكتابة ىف مادة اإلنشاء لدي تالميذ 
؟". وىذا البحث حبث ذبرييب مت القيام بو دبراحل تصميم "الكورر" العصرياإلسالمية باؼبعهد 
الثاين يف اؼبدرسة  الصفخطوات التعليم والتنفيذ واؼبالغبظة واإلختبار. وؾبتمعو صبيع تالميذ 
،وعينتو تلميذات 121٢/1212لعام دراسي "الكورر"  العصرياؼبتوسطة اإلسالمية باؼبعهد 
واؼبدرس اللغة العربية. وموضوعو مهارة الكتابة ىف مادة  الفصل الثاين "أ" و"ب". وأفراده تالميذ
وأدوات مستخدمة عبمع البيانات تتكون من اؼبالحظة واإلختبار. وبناء على ربليل . اإلنشاء
التعليمية لوحة  وسائلباستعمال  CIRCالبيانات استنتج الباحث بأن تطبيق طريقة 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ‘ ب‘الثاين  الصفالميذ ت لدي اعبيوبَتق مهارة الكتابة ىف مادة اإلنشاء
يف درجة داللة  Ttأكرب من To"الكورر". وذلك بأهنذه بظهور  العصرياإلسالمية باؼبعهد 
 tt= 1و ٪1,21= 5أكرب من ٪ 7.716. وكذالك أن قيمة1ودرجة داللة ٪ ٪5
%دبعٌت "جيد ٢1,1مردودة.و يف جدول اؼبالحظة نيل Hoمقبولة و  Haفلذالك 2,074
 .122٪-61جدا" ألنو يقع يف درجة ٪








WilaPrayega, (2020): The Effectiveness of Implementing Cooperative 
Integrated Reading and Composition Method with 
Pocket Board Media in Increasing Student Writing Skill 
at the Eighth Grade of Modern Boarding School of Al-
KautsarPekanbaru 
This research aimed at knowing the effectiveness of implementing Cooperative 
Integrated Reading and Composition method with pocket board media in increasing 
student writing skill at the eighth grade of Modern Boarding School of Al-
KautsarPekanbaru.  The formulation of the research was “was the implementation of 
Cooperative Integrated Reading and Composition method with pocket board visual 
media effective in increasing student writing skill?”.  It was an experimental research, 
and it was started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  
The eighth-grade students and teachers at Modern Boarding School of Al-
KautsarPekanbaru in the Academic Year of 2019-2020 were the population of this 
research.  The samples were the eighth-grade students of classes A and B.  The 
subjects of this research were the students and teachers at Modern Boarding School of 
Al-KautsarPekanbaru.  The object was writing skill.  Observation, test, and 
documentation were the instruments of collecting the data.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that the implementation of Cooperative Integrated 
Reading and Composition method with pocket board visual media effective in 
increasing student writing skill at the eighth grade of Modern Boarding School of Al-
KautsarPekanbaru because to was higher than tt at 1% and 5% significant levels.  It 
meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.   
Keywords: Effectiveness, Cooperative Integrated Reading and Composition 












Wila Prayega, (2020) : Efektifitas Pnerapan Metode Cooperatif Integrated 
Reading and Composition dengan menggunakan Media 
Papan Kantong dalam meningkatkan Keterampilan 
Menulis (Insya’) Siswa Pada Kelas VIII DiPondok 
Modern Al-Kautsar Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Metode 
Cooperatif Integrated Reading and Composition dengan menggunakan Media Papan 
Kantong dalam meningkatkan Keterampilan Menulis (Insya’) Siswa Pada Kelas VIII 
DiPondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Apakah penerapan metode cooperatif integrated reading and composition 
menggunakan media visual “papan kantong” efektif dalam meningkatkan 
keterampilan menulis (insya’)?”. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu 
dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan tes. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII dan guru diPondok Modern Al-
Kautsar Pekanbaru tahun ajaran 2019-2020, dengan sampel siswa kelas VIII a dan 
VIII b diPondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru.Subjek penelitian adalah siswa dan 
guru Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Adapun objek penelitian 
adalahketerampilan menulis (Insya’). Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, tes dan dokumentasi. 
Dari analisis data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan metode 
Cooperatif Integrated Reading and Composition dengan menggunakan Media Papan 
Kantong dapat meningkatkan Keterampilan Menulis (Insya’) siswa Kelas VIII 
DiPondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Karena nilai To = lebih besar dari Tt pada 
taraf signifikansi 1% = dan taraf signifikansi 5% = . Ini berarti bahwa Ho ditolak dan 
Ha diterima.  
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 لاألو  الفصل
 أساسيات البحث
 خلفية البحث . أ
سطرىا ييستوليها و تتكون من أربعة مهارات جيب أن  م اللغة العربيةيتعلكان 
للوصول ايل الكتابة يف ربقيقها، و  ةالكتابة ىي عملية معّقد .الكتابة ةمنها مهار  ،تالميذال
اؼبمكن مالحظتها من اعبيدة صعبة. على الرغم من أن ىذه اغبالة صعبة ، ال يزال من 
تتعرب فيها عن  االجتهاد. أما اؼبراد من مهارة الكتابة ىنا فهي اؼبهارةو دأب الخالل 
للمستوى اؼببتدئ ديكن ربقيقو من الشعور يف شكل مكتوب أو اإلنشاء. األفكار و 
 1.يةتابة اؼبوجهة، مث يتم اإلرشاد التدرجيي حىت يتطور يف النهاية اىل الكتابة اغبرّ خالل الك
الكتابة.  مهارة يعٍت تالميذال يتقنها أن ذبب اليت اؼبهارة ىناك العربية اللغة فتعليم
بُت  للتواصل وسيلة ىي اللغوية. الكتابة مهارات أربع أعلى اؼبهارة من ىي الكتابة مهارة
أحد جزء من مهارات الكتابة ىي 1والّزمان. اؼبكان على والمتَ َناهٍ  واألخرين الناس
اإلنشاء، واإلنشاء ىي القدرة يف تأليف اؼبفردات أو الكلمات لتعرب هبا شعور القلوب 
حسبما يقول منسور وكوستيوان، اإلنشاء ىو دراسة عن  1.واألفكار حبرية، ودبالحظة اؼبعلم
اإلنشاء 1.وترتيبها والتعبَت عنها دبنت الكتاب السياقيُت واؼببدعُتكيفية إنتاج اؼبعاين 
ىوأيضا قدرة الشخض يف تعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم باستخدام اللغة الصحيحة 
                                                             
1
Zulhannan, M.A., Teknik pembelajaranbahasa Arab interaktif, Jakarta, PT Raja 
GrafindoPersada, hlm. 192. 
2
Matsna Moh dan Erta Mahyudin,Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,Tangerang: 
Al-Kitabah,2012, hlm. 161 
3
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Yogyakarta: Sukses Offset, hlm. 
176. 
4
 Moh. Mansur dan Kustiawan, Dalil al-katib, wa al-muhtarajjim, 2002,Jakarta, PT Mojo 





ولذلك لًتقية مهارة اإلنشاء جيب أن تكون مطابقة دبادة التعليمية 5شفهيا وخطيا.
 .تالميذوشخصية ال
يف التعليمية  وسائلكذالك طرق التعليم و ذا العصر قد تطورت كما نرى يف ى
يرتبط ارتباطا ستوى بتخطيط الربنامج بشكل عام و رس. طريقة التعليمية ىي مادبعض اؼب
من طرق و  7وريقا خبطوات تقدًن اؼبواد التعليمية من الناحية اإلجرائية وليس يف التعارض.
 CIRCcooperatifىى طريقة  العربية سبة لًتقية مهارة اإلنشاء يف التعليم اللغةامن
integrated reading and composition .تالميذتوفر ىذه الطريقة اؼبواد وفقا ؼبستوى قدرة ال 
يف فريقو  تالميذعلى نفس الفرصة للنجاح. تعتمد مسامهات ال تالميذحبيث حيصل ال
 6على نطاق اإلختبار اػباصة بو من خالل تقدًن مقاالت حبرية تضمن اؼبسؤولية الفردية.
لرسائل ولتحفيز أفكار ومشاعر لتوجيو ا استخدام الشيئ او اآللةىي  وسائل
كما قال   6مشاركتهم يف عملية التعليم.جيعهم و شحبيث ديكن ت تالميذارادة الواىتمام و 
 التوضيحّية أي السبيل إليضاح وسائل ىي وسائليف كتاب خليل اهلل يم ليم إبراىالععبد 
 ٢شيء.
اؼبدرس يف أرناء إجراء عملية  اكل ما يستخدمه  ييف تعليم اللغة العربية ى وسائل
فهم اؼبعلومات اعبديدة.  مه قد يصعب عليهتالميذتعليم ليستعُت بو على تفهيم ال
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سم تقريبا (. واعبمل تكتب  12× سم  7اعبيوب ىي أصغر مساحة )  لوحة وسائلو 
 12األسفل الذي سيححب يف اعبيب. الصفيًتك النها األعلى، و الصفعلى ن
 ،تالميذال وجدىا ةكثَت   مشكالتقامت  تعليم اللغة العربية يف أنّ  فكما ىو معر 
اؼبدرسة يف األوىل باؼبالحظة  باحثاللذلك قام . ىا الصعوبة يف تفهيم اإلنشاءاحدإ
 وجد ،وىلاألمالحظة للإستنادا . بكنباروالكورر  باؼبعهد العصري اإلسالميةاؼبتوسطة 
ستعمل اؼبعّلم الطريقة اوقد  السابع، الصفالعربية قد بدأ منذ  أّن تعليم اللغة باحثال
 دأن جيزال الي باحثالخاصة يف مادة اإلنشاء. ولكّن  اؼبناسبة دبعيار تعليم اللغة العربية
 :يلتما ك يف التعليم الظواىر
 الصحيحة اعبملة ينشئواال يستطيعون أن  تالميذأكثر ال .1
 ما يف أفكارىم بشكل اإلنشاء واعرب يان  يستطيعوامل تالميذأكثر ال .1
 ما يف مشاعرىم بشكل اإلنشاء واعرب يان  مل يستطيعواتالميذأكثر ال .1
ستعمال إب CIRCقوم بتطبيق طريقةيأن  الباحث أراد, الظواىر بناءا علي ىذه
 الصف تالميذلدي اإلنشاء  مادةالكتابة يف مهارة لًتقية لوحة اعبيوب التعليمية  وسائل
 .بكنباروالكورر يف اؼبعهد العصري ‘ب‘ الثاين
 مشكالت البحث . ب
 اؼبشكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث كما يلي: بقدم الباحثت
الكتابة يف  لوحة اعبيوب لًتقية مهارة وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة  .1
 تالميذالاإلنشاء لدي  مادة
 ناقص تالميذلدي ال اإلنشاء مادةالكتابة يف  مهارة  .1
 غَت متنوعةطريقة تعليم اللغة العربية  .1
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 ضاح يف تعليم اللغة العربية غَت متنوعةياإل وسائل .1
 تطبيق طريقة التعليم أقل من األقصي .5
 قة التعليمتأرَت من عناصر طريال .7
 ج. حدود البحث
تطبيق طريقة أن حيدد يف  جودة يف ىذا البحث, فأراد الباحثاؼبشكالت اؼبو  ةولكثر 
CIRC  اإلنشاء لدي  مادةالكتابة يف  لوحة اعبيوب لًتقية مهارة وسائلباستعمال
 .تالميذال
 البحث د. سؤال
الكتابة  لوحة اعبيوب فّعال لًتقية مهارة وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة ىل 
 ؟تالميذالاإلنشاء لدي  مادةيف 
 ه. أهداف البحث
لوحة  وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة فعالية يهدف ىذا البحث ؼبعرفة 
 تالميذالاإلنشاء لدي  مادةالكتابة يف  اعبيوب لًتقية مهارة
 و. أهّمية البحث
  :ؼبا يلي يفيد ىذا البحث 
 العربّية اللغة تعليم يف اإلنشاء مادةالكتابة يف  لًتقية مهارة علمال كمنشئة .1
التعليمية لوحة  وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة استخدام اؼبعلم ديكن .1





 مادةالكتابة يف  مهارة قيةلًت توسيع معرفة الباحث يف طريقة التعلمّية اؼبناسبة  .1
 تالميذاللدي  اإلنشاء
 ر.مصطلحات البحث
 11.األىداف مطلوبة تشَت النجاح من حيث وصول إىل. فعالية ىي 1
1 .CIRC  11.الكتابةىي برنامج شامل لتعليم القراءة و 
 11بطاقة خاصة يصنع من اػبشبة أو كرتون كثيف. ىيلوحة اعبيوب  وسائل. 1
استطاعة شخص يف تعبَت أفكاره ومشاِعره باستعمال اللغة  ىو اإلنشاء. 4
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 مفهوم النظري .أ 
 تعريف فعالية .ٔ
ىداف األ إيصالاىا معنو ”effectiveness“فعالية من اللغة اإلقبليزية ىي الصدرت 
ستعمال كلمة فعالية الناس يف ا إختلف 15اليت ـبطط. اؼبطلوبة من العملية أو اغبركة
ستنتج من التعريف السابق أن نالفعالية معناىا ما ربصل علي اغباصلة. ؿبتاجو. مستوى 
ليم الفّعال ىو التعليم الذي إىل األغراض اؼبخططة. ويقصد بالتع ىي الوصولالفعالية 
جهدا ووقتا مع النتيجة  أقلهاة فبكن من التعليم بأفضل الطرق و إىل أقصى درج يؤدي
فعالية ىي تشَت النجاح من حيث فال 17علي أكرب قدر من اؼبكسب الًتبوية األخرى.
 16طلوبة.اؼبوصول إىل األىداف ال
 و أما خصائص فعالية التعليمية:
 اعلى اؼبنهج اؼبقرر جيد تالميذحصل ال .1
 مادة التعليم تالميذيستوعب ال .1
يكثر اؼبدرس اللقاءات لتقدًن دا. و جيد ج تالميذدرجة حضور اؼبدرسة وال .1
 ألداء التعلم تالميذالدرسية, وكذالك حضور ال مادة
 مًتقي تالميذمتجز تعلم ال .1
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 CIRCطريقة .ب 
 CIRCتعريف طريقة  .ٔ
مل على إقباز رباليت  ؾبموعة الطرقىي و  ةكلمة الطريقة من اللغة اليوناني
رالرة  الّتعليم إاّل ذبعل ىيلد تاب عن الطريقة ىي أحد مكّون مهّم يف غرض.ال
إصالح. أّما عند الوجيهة ىي مهّمة و صبيعة مكونات أخرى يعٍت ماّدة وغرض و 
 تنفيذ اّلذي يتضّمن اؼبعّلم األغرض الّتعليمّية جيمع من الطّريقة يبدأ من تصميم حىّت 
 16اؼبتعّلم.و 
لذالك و . تالميذاؼبعّلم ليبّلغ ماّدة الدرس إىل ال بو طريق اّلذي ديرّ الالطّريقة ىي 
بعد أن يفّكر عن ماّدة الّدرس وجب عليو أن يفّكر كذالك عن طريق إرسال الغرض 
الغرض العاّم والغرض اػباص واألحوال الطالب.  إىلعلى فكر الطالب. باىتمام 
طريقة اعبّيدة ليعّد ماّدة الدرس، و جيعلها يف الواقعة ال ىف وجب على اؼبعّلم أن يفّكرو 
على  تالميذالىي الكيفّية أو األسلوب اّلذي خيتار اؼبدّرس ليساعد  اؼبستمرّة. الطّريقة
اؼبمارسات ىداف الّتعليمّية الّسلوكّية، وىي ؾبموعة من اإلجراءت و ربقيق األ
يهدف إىل  ُّت والنشطة العملّية اليت يقوم هبا اؼبعّلم داخل الفصل بتدريس درس مع
يف كتاب رميوليس أّن الطّريقة ىي ذ. و يفاىيم للّتالماؼبقائق و اغبعلومات و اؼبتوصيل 
 1٢.مادةالوسيلة الّصحيحة يف تعليم 
يرتبط ارتباطا ستوى بتخطيط الربنامج بشكل عام و اؼبطريقة التعليمية ىي ال
طريقة  12وريقا خبطوات تقدًن اؼبواد التعليمية من الناحية اإلجرائية وليس يف التعارض.
من دروس وما  تالميذفيما يلقيو على اللم ي يسَت عليو اؼبعذالتعليم ىي النظام ال
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يبعثهم إىل ربصيل من مهارة ونشاط حىت يكسبوا اػبرب النافعة واؼبهارة االزمة 
بشكل يقرهبم من األعراض من غَت إسراق من الوقت واعبهود و اؼبعلومات اؼبختلفة و 
 11السامية اليت نرمى إليها يف الًتبية.
إلتيان الطريقة  ىيCIRCcooperatif integrated reading and compositionطريقة 
على نفس الفرصة للنجاح. تعتمد  تالميذحبيث حيصل ال تالميذاؼبواد وفقا ؼبستوى قدرة ال
يف فريقو على نطاق اإلختبار اػباصة بو من خالل تقدًن مقاالت  تالميذمسامهات ال
 11حبرية تضمن اؼبسؤولية الفردية.
الكتابة. الغرض القراءة و  تالميذشامل لتعليم المج عبارة عن برناCIRCالطريقة 
ج تقييم هنابة الدروس وفنون اللغة لتصميم وتنفيذ و ىو كتCIRCن الطريقة عالرئيسي 
بشكل كبَت من وجود زمالء  اؼبستفادةفنون اللغة عملية الكتابة لكتابة الدروس و 
ءا من كتابة الدروس، كونة جز   الدراسة. مث دمج تعليم ميكانيكا اللغة حقا باإلضافة إىل
كتابة الدروس نفسها تتكامل مع تعليم التعلم لفهم القراءة من خالل دمج أنشطة و 
استخدام القدرة على فهم القراءة اليت مت تعلمها للتويف لية الكتابة يف برنامج القراءة و عم
 11تدريس دروس الكتابة.
 CIRCطريقة  خطوات أساسية في تطبيق .ٕ
 11:خطوات أساسية من طبسCIRCتتكون طريقة 
 إلقاء اؼبواد الدراسية إىل الطلبو يف الفصل .1
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قدم يف بداية تقدًن الفصل. تكرار ىذا النقاش الذي  CIRCاؼبواد يف طريقة 
يرشاد اؼبعلم, ولكن ديكن أن يشمل أيضا عرضا السمعية الشفوية. فرق 
 طريقة ،ركز عملية التعليمية بالفرقةتب أن ذبدة اىذه الطريقة بالطريقة الع
CIRC.لدروس بايهتمون  تالميذتقدًن اؼبواد الدراسية يف الفصل ليكون ال
 يسعون إىل النجاح.وينجحون يف اإلختبار و 
 موعاتالتعليم يف اجمل .1
ىل اجملموعات اليت إ تالميذلا تقسيم. CIRCاجملموعة أىم خطوة يف طريقة
موعات . ويستحسن أن تكون أعضاء اجملتالميذ تتكون من إرنُت أو رالرة
كل أعضاء للمشاركة   على الفرصة َتمتنوعة من عدة النواحي لتوفـبتلفة و 
كل األعضاء قادر على اؼبشاركة   رغب يف النشاطة و إتقان أنالبالنشاطة و 
 اؼبعاونة يف التعليم لنيل حسن استعداد االختبار الفردي.و 
 األنشطة اؼبتعلقة بالقصة.  .1
تدريبا بتأليف اإلنشاء اؼبتعلقة بالقراءة اليت سبت  تالميذاإلنشاء. يعطى ال .1
 قراءتو.
 CIRCطريقة  مزايا .ٖ
 ،مزاياCIRCللطريقة  أنّ  ح اؽبدىا اهلل  يف كتاب مفتحسبما يقول سيف  
 15وىي:
 .تالميذوريق بالدرجة منّو ال تالميذأنشطة تعلم الستكون خربة و  .1
 رغبة ب أنشطة ـبتارة مطابقة .1
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تصبح  تالميذحىت نتائج تعلم ال تالميذفائدة للصبيع أنشطة التعلم أكثر  .1
 ةمتين
 قدرة التفكَتلنمو  تالميذلفرصة لل التعلم اؼبتكامال تعطي .1
 دبشكلة مناسبة ةتعرض التعلم اؼبتكامل عملية واقعيّ  .5
 ليتعاون عند التعلم اؼبتكامل  تالميذكن أن تعطي الفرصة للسب .7
 وجو مع غَتهالواصالت و اؼبتحّمل و التعاون و اليف  تالميذنمي اشًتاكية الت .6
 تعلمال ىفبأكثر رغبة  تالميذتكوين الفروقات الصغَتة تعطي الفرصة لل .6
 CIRCخطوات في التعلم بالطريقة  .ٗ
تعليم بالطريقة الولكن كل . CIRC خطوات كثَتة يف التعليم بالطريقةىناك 
CIRC  17:ىخر أيستمر خبطوات يبدأ بتقدًن الدرس يف الفصل و 
القصة بصمت مث يتندلون قراءة القصة بصوت  تالميذيقرأ ال ،قراءة قرينة .1
 عال مع قرينو.
سئلة تتعلق بالقصة األ تالميذالقصة اؼبتعلقة بقواعد القصة.يسأل ال كتابة .1
 األسئلة يف ترتيب اللغة ونيؤكدو 
أو  قائمة الكلمات اعبديدة  تالميذالكلمات بصوت عال. يعطي ال تلفيظ .1
الصعبة اؼبوجودة يف القصة، مث يتدربون على تلفيظ قوائم الكلمات مع 
 قرينو.
قائمة الكلمات اعبديدة  أو الصعبة اؼبوجودة  تالميذعطي الا ،معٌت الكلمة .1
 .كلمة صعبة كتابة معٌت كلقاموس و اليف القصة، مث يطلب منهم بفتح 
منوذجا ؼبعرفة اذا كان  تالميذتفتيش مع القرينة. يعطي كل قرينة من الال .5
 القرين قد قام بالعمل اليومية.
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 اختبارا بشكل فهم ؿبتويات القصة. تالميذختبار. يعطي الاال .7
دم اؼبعلم منهجا الكتابة اؼبتكاملة. خالل فًتة فنون اللغة، استخفنون اللغة و  .6
ىذا اؼبنهج على  يركز.  CIRCالكتابة خصوصا يف طريقة يف فنون اللغة و 
 تابة. عملية الك
 التعليم لوحة الجيوب وسائل .ج 
 التعليم لوحة الجيوب وسائلتعريف  .ٔ
صطالحا كل ما يتقرب بو إىل او  16صبع من وسيلة و معناىا لغة سبيل. وسائل
كل ما   وسائلنّ أأصحابو سبيل إللقاء الشيء. وقال سودرمان.ن. و الالغَت. فاؼبراد ىنا 
غربتهم حىت يسَت وحواسهم و  تالميذعلى غَته لتأرَت أذىان ال يستعُت هبا الناس
 16التعليم سَتا سليما.
يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج ربت ـبتلف الوسائط اليت تستحدمها 
اؼبعاين التعليمي، بغرض إيصال اؼبعارف واغبقائق واألفكار و  اؼبدرسة ىف اؼبوقف
، منها لو رالث مكونات اليت تلعب دورىا 1٢. التعليم عملية اإلتصال.تالميذلل
ذالك أن كبتاج إىل ، لتالميذاؼبّتصل أي النهاج واؼبّتصل أي اؼبدرسة و اؼبالرسالة أي 
للحصول على راء عملية تعليم اللغة العربية و اؼبناسبة لتسهيل إج وسائلالطريقة و 
 أىداف تعليم اللغة العربية اؼبنشودة.
يف أرناء إجراء  يف تعليم اللغة العربية ىو كل ما يستخدمو اؼبدرس وسائلمث أن 
قد يصعب عليهم فهم من اؼبعلومات  هتالميذعملية التعليم ليستعُت بو على تفهيم 
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ئ يسهل ؽبم أدراكو بإحدى اغبواس فظهر ان شاعبديدة. فقد يستعُت اؼبدرس ب
 التعليم يف التعليم تطبق على قواعد التدريس إىل اؼبعقول. وسائلاستخدام 
 12اليت ديكن أن يستعملها اؼبدرس يف تعليم الكتابة منها : وسائل
 كلمات اؼبتقاطعة‌. أ
 صورة‌. ب
 شكة اإلتصال‌. ت
 البطاقة / لوحات العرض‌. ث
 اللعبة‌. ج
سم تقريبا (. واعبمل  12× سم  7اعبيوب ىي أصغر مساحة )  لوحة وسائلو 
ب يف جاألسفل الذي سيح الصفيًتك النها األعلى، و الصفتكتب على ن
 11اعبيب.
اليت يف  لوحةااعبيوب بطريقة سهلة غَت مكلفة و  يستطيع اؼبدرس أن يصنع لوحة
لوحة كبَتة من الورق اؼبقوى من ورق متُت سهل الطّي، و ( مصنوعة 11الشكل )
× سم  62تستخدم يف ضبل البطاقات الصغَتة.أحضر قطعة كبَتة من الورق اؼبقوى )
ن أعرض من الورق اؼبقوى قطعتُت من ورق متُت مع مالحظة أن تكو سم( و  122
سم. ألصق الورقتُت حبيث تصبحان ضعف طول الورقة اؼبقواة تقريبا.وأفضل  5بنحو 
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الثاين  الصفبُت من اعبيوب و  الصفسم، وبُت كل  5عمق للجيب أن يكون كبو 
 سم. 11كبو 
اؼبسطرة المة على بعد لورقة اؼبتينة، مث أرسل بالقلم و أترك مسافة زائدة يف هناية ا
الورقة من مواضع العالمات ) بالطريفة اؼببينة يف  سم على التوايل.أرٌت 11سم و  5
سم ....  11سم على القسم الثاين من ال  5يثٌت أول قسم من ال ، و ( 11الشكل 
هناية الورقة اؼبقواة.توضع حة الورق اؼبتُت و الصف إىل هناية ىكذا. يستمر ىذا الثٍتو 
 توضع عليها الورقة اؼبقواة. ارٌت، و ىي سطح مستو الورقة اؼبثناة على طاولة أو أ
رّبتهامن ، مث الصقها بالصمغ من أطرافها و أطرف الورقة الثناة على ظهر الورقة اؼبقواة
 صبع اعبوانب.
 ٕٖالتعليم لوحة الجيوب وسائلمزايا  .ٕ
 مكانمفيد بال .1
 سهلة يف اإلستعداد و اإلستخدام .1
 يف التعلم تالميذيتم تضمُت ال .1
 ج اىل موىبة اػباصا ال حيتاستخدامها  .1
 يدبّر استخدام سّبورة .5
 ٖٖالتعليم لوحة الجيوب وسائلبخطوات في التعلم  .ٖ
القاموس اؼبغّلق: حيضر اؼبعلم لوحة جيبية ) بعدد حروف اؽبجاء (، و يكتب  .1
ا من يوزّع إىل كل طالب عددن حروف اؽبجاء. و على كل جيب حرفا م
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أن يكتبوا على كل بطاقة إحدى يطلب منهم البطاقات اعبيبية الصغَتة، و 
 تالميذالكلمات اليت درسوىا، أو يلصقوا صورة ألحدى األشياء. مث يضع ال
 البطاقة يف اعبيب الذي كتب عليو اغبرف األول من الكلمة أو الصورة.
ؽبا يف التنصيف: جيهز التصنيف: من أفضل استعماالت لوحة اعبيوب استعما .1
يقسم اؼبدرس لوحة اعبيوب إىل أو اؼبكتوبة، و البطاقات الصورة  ا مناؼبدرس عدد
يكتب اؼبدرس عليها دات، و عدد من األقسام اليت يريدىا يف تصنيف اؼبفر 
يطلب ، و تالميذع اؼبدرس البطاقات إىل الاؼبطلوبة، مث يوز  ةالكلمات اؼبعناوي
 أن يضع البطاقات يف اػبانة. تالميذاؼبدرس من كل 
 كتابةمهارة ال .د 
 تعريف اإلنشاء .ٔ
ىف و غبرية. اعلى قإلتفااكماتعٍت ،لتنظيموالشد واعبمع اللغةىو الكتابةيف ا
 يف حملبوسةامشاعره وه رفكاأعن نإلنسااؿبكميعرببو ومنظم ح أداء الصطالا
 .عليو سلناايفحكم  سببا، ونظره جهةوليالعلى ن دتكو، ونفسو
من  نفسهمأيف  ما علىتعبَت لطلبةرة اقد ترقية يف مهمة رةمها ىي ءإلنشاا
ؼبنظم أو " أداء اؼبنظم التعبَت امع  لعربيةاكيب ابالًت اضألغروا ؼبعاينر واألفكاا
 جهةوعلى  ليالن دتكو، ونفسو يف مشاعرهوه رفكاأعن اإلنشاء  يعرببو ؿبكمو
 ؼبعلمةالعربية روس الدامن  ساء درإلنشان اعليو".كاسلنااحكم  يف سبابوونظره 





فر ب واستيعااىو  ءإلنشاب استيعاوالكتابة. رة امها لًتقية لعربيةا وعلفرامن  عفر
 11لصحيحة.ابالكتابة  راءألر واألفكاامن  نفسو يف ما لتعبَتايف  لطلبةايسهل  يلذا
 بفكر اغبياة موضوعات يف نصر يبحث ىو اإلنشاءاؽبزاع،  عبداهلل‎ صاحل وقال
 فقويسَت  يلذاؼبنهجي اسي رؼبدالعمل اىو  ءإلنشاإن ا15صبيل. أسلوب منظمو
مشاعره وه رفكاأترصبة  من ديكنو ىمستو ىلإلطالب ا لصولو ،متكاملة خطة
 يفكر نسق فقوسليمة  بلغة كتابةوشفاىا  غبياتيةا تواخربوتو امشاىدو حاسيسووأ
 17.معُت
 16ىي:، ولعربيةاباللغة  لكتابةاتعلم  يف ئيسيةت رؾباال بعك أرىنا
 لعربيةوف اغبراكتابة  .1
 سليم ءىجا تلكلمااكتابة  .1
 رئلقاايفهمهما  عربية صبلوكيب اتر تكوين .1
 عدبوضو لكاتبر افكاأعن  تعرب اتفقر يف لعربيةاعبمل واكيب الًتام استخدا .1
إنشاء   اؼبعٌت. عماً ىف نفس من األغراضو ُنطقاً وكتابة التعبَت بألفاظ ىو إنشاء
 اليت الكلمات أو الكتابة من يتكون نطق باستخدام أوشعور فكرة عن كشف دبعٌت
 العمل. علم مع االكلمات بو تتم اليت الطريقة إنشاء دبعٌت 16معٌت. أي ربتوي
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 الكلمات عن التعبَت مع والتكوين اؼبعٌت للحصول كوسيلة يعرف علم اإلنشاء ىو
 1٢لفظ. بعض مع معٌت طريقة إنشاء عبعل ىو وىذا للحالة وفقا
 مها:   ، ومرحلتُت ىلإينقسم  داءألاجهة  من ءإلنشاا
 يلشفوء اإلنشااىل: وألاؼبرحلة ا .1
رة عبا يف، ومعٌت متصاللو شفويا كالما لطلبةايتكلم أن ىو  يلشفوء اباإلنشا ادؼبروا
 متصال شفويا كالما يتكلمء أن ؼبرايستطيع أن ىو  يلشفوا ءإلنشان اكا ىخرأ
ب سلووأبطة اؼبًترات ابالعبا خيتص رةدحملااع انوأمن  يعترب نووأكثر. ة أو افقر لحو
 لرقيق.ا
 يلتحريرء اإلنشاالثانية: اؼبرحلة ا .1
يف  دبا ؼبناسبع اؼبوضواىم رختياايف  لتالميذرس اؼبدك ايًت ؼبرحلةاىذه  يفإن 
 ونجدايو ما على لتالميذك اتر ءإلنشااكتابة  يف غبريةاالتعٍت هنم، وىاوأذىم رفكاأ
 ماموضوع  يف غبريةايعطيهم  رسؼبدة. وإن العديددات اؼبفرواللغوية ام هخرب من
 12.عللموضو ةفرالواللغة وة ارر من عندىم دبا ؤونيشا
 مهارة اإلنشاء اتمؤشر  .ٕ
 أن يرتّبوا الكلمات باستخدام اؼبفردات األساسية. تالميذيستطيع ال .1
 صحيحة. أن يكتبوا الكلمات تالميذلا يستطيع .2
 ةالصحيح ةبالسياق الكلمات أن يغَّتوا تالميذلا يستطيع .3
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 أن يرتّبوا الكلمات حيّت تكون صبلة مفيدة. تالميذلا يستطيع .4
 اإلجراءى مفهوم .ه 
 عملية التعليم: .ٔ
 الدعاءالدرس بالسالم و  ييدأ اؼبدرس .1
 عن الدرس اؼباضي سأل اؼبدرسي .1
 فوائدىا يف اغبياة اليومية معا.أىداف التعليم و  يقدم اؼبدرس .1
 .النص يقرأ اؼبدرس .1
 إىل قراءة اؼبدرس تالميذيستمعون ال .5
 عديدة. إىل فرق تالميذال درسقسم اؼبي .7
 بقرأة النص متبادال. تالميذال يأمر اؼبدرس .6
عن  وص اؼبقرؤة و يهتموا بشرح اؼبدرسأن يفهموا النص تالميذال يطلب اؼبدرس .6
اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( 
 .ةاؼبقروء وصاؼبوجودة يف النص
فيدة من اؼبملة اعبمن تركيب  اؼبدرسبو أن يعملوا ما أمرمه تالميذال يطلب اؼبدرس .٢
مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة اعبيوب من كل فرقة كما  اتاؼبكتوب اتالكلم
 .تالميذتقتضيها القواعد الىت يتعلمها ال
 صحيحية.مالحظة  تالميذال الأعم يالحظ اؼبدرس .12
 قراءتو اؼبدرس مث يفحصون صبال إىل تالميذال يراقبون و صبال صحيحا يقرأ اؼبدرس .11





 كتابة عّدة اعبمل على القرطاس.ل تالميذال يأمر اؼبدرس .11
 الدرس  يف هناية التعليم معا. تالميذالو  يلخص اؼبدرس .11
 بالتقوًن. يقوم اؼبدرس .11
 .الدعاءالدرس بالسالم و  درسخيتّم اؼب .15
 مؤشرات اإلنشاء .1
 أن يرتّبوا الكلمات باستخدام اؼبفردات األساسية. تالميذيستطيع ال .1
 أن يكتبوا الكلماتصحيحة. تالميذاليستطيع  .2
 الصحيحة. ةأن يغَّتوا الكلمات بالسياق تالميذال يستطيع .3
 .أن يرتّبوا الكلمات حىّت تكون صبلة مفيدة تالميذال يستطيع .4
 الدراسات السابقة .و 
كمقارنة لتجنب التالعب يف العمل الدراسات السابقة ىي البحث الذي يستخدم  
 العلمي وتعزيز البحث الذي يقوم هبا اؼبؤلف بالفعل اليقوم بو أي شخص آخر.
 :الدراسات السابقة، كما التايل
جامعة السلطان  ىف طالبة يوى. ا نوري غسنيتالذي قام هب م4121البحث سنة .1
 ترصبةقواعد و تطبيق طريقة ربت العنوان:.بكنباروالشريف القاسم اإلسالمّية اغبكومّية 
اإلنشاء لدي  مادةالكتابة يف  التعليمية لوحة اعبيوب لًتقية مهارة وسائلباستعمال 
 . الفرق بُت حبثهاجدا فعالةا وحاصل حبثه. نوية دار اغبكمة ايف مدرسة الث تالميذ
 قواعد وطبيق طريقة ت استعمل اوالبحث الذي قام بو الباحث يف اؼبتغَت التابع. أهن





لوحة اعبيوب  وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة تستعمل فعالية اوأما الباحث 
 .تالميذالاإلنشاء لدي  مادةالكتابة يف  لًتقية مهارة
جامعة السلطان  ىفة بطال يوى .ا سوىرينسهب تالذي قام م1216البحث سنة .1
 وسائلفعالية استعمال ربت العنوان: .بكنباروالشريف القاسم اإلسالمّية اغبكومّية 
.  ُتنوية اؼبتقاالصورة  يف تعليم اإلنشاء موجو لًتقية مهارة الكتابة يف مدرسة الث
والبحث الذي قام بو الباحث يف اؼبتغَت  اجدا. الفرق بُت حبثه فعالة اوحاصل حبثه
، الصورة  يف تعليم اإلنشاء موجو لًتقية مهارة الكتابة وسائلت استعمل االتابع. أهن
لوحة اعبيوب  وسائلباستعمال  CIRCتتطبيق طريقة فعالية  ستعملاوأما الباحث 
 .تالميذالاإلنشاء لدي  مادةالكتابة يف  لًتقية مهارة
جامعة يودي ىداية اهلل. و ىو طالب يف م الذي قام بو  1212البحث سنة  .1
ل . ربت العنوان: تأرَت استعمابكنباروالسلطان الشريف القاسم اإلسالمّية اغبكومّية 
تالميذ الفصل العاشر يف  لديتنميةعلى كفاءة اإلنشاء  -ذبهيز -اسًتاتيجّية تقليد
جيد جدا. الفرق بنب حبثو و . وحاصل حبثها بكنبارومدرسة الكورر الثانوية اإلسالمية 
 -ذبهيز -البحث الذي قام بو الباحث يف اؼبتغَت التابع. أنو استعمال اسًتاتيجّية تقليد
 CIRCتتطبيق طريقة ستعمل فعالية ا الباحث اتنميةعلى كفاءة اإلنشاء، و أم









 فرضية البحث .ز 
 أما فرضّية البحث فهما :
Ha : تطبيق طريقةCIRC  التعليمية لوحة اعبيوب فّعال لًتقية  وسائلباستعمال
 تالميذالمهارة اإلنشاء لدي 
Ho : تطبيق طريقةCIRC  التعليمية لوحة اعبيوب غَت فّعال  وسائلباستعمال


















 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث ىو حبث ذبرييب وحبث ضبط. يتكون ىذا البحث من اؼبتغَتين، ومها ‌. أ
مهارة الكتابة يف ، Xكمتغَت   لوحة اعبيوب وسائلباستعمال  CIRCتطبيق طريقة 
 .Yكمتغَتمادة اإلنشاء  
 ضبطيو الصفك (VIII.A) ُت، مهاالصفيف ىذا البحث، يقسمها الباحث   ‌. ب
(VIII.B) ذبرييب. الصفك 
 :و تصميم البحث الذي يستخدم الباحث باستعمال‌. ت
Penelitian Control Group Pretest-Posttest: 
 
 الجدوال األول
 الصف اإلختبار القليب اؼبعاعبة اإلختبار البعدي
T1 X T2 VIII A 










VIII A  :الضبطي الصف 
VIII B  :التجرييبالصف 
T1اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي : 
X :الذى فيو معاعبة الصف 
 الذى ليس فيو معاعبة الصف:  -
T2الضبطي الصفالتجرييب و  لصف: اإلختبار البعدي لال 
 همكان البحث و زمان .ب 
الكورر  العصريباؼبعهد  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةيف سيقوم الباحث بالبحث 
 1212يف السنة  بكنبارو
 أفراد البحث و الموضوع .ج 
 باؼبعهد العصري اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةيف  تالميذل امهأفراد ىذا البحث 
 .اإلنشاء مادةالكتابة يف  مهارةوأما موضوعو . بكنباروالكورر 
 مجتمع البحث و عينته .د 
اؼبدرسة اؼبتوسطة يف الثاين  الصف تالميذالصبيع ىم اجملتمع يف ىذا البحث 
الثاين  الصفوأما عينتو يف ىذا البحث  .بكنباروالكورر  باؼبعهد العصري اإلسالمية







 أدوات البحث .ه 
 اإلختبارِ  .1
اإلختبار تنشد إىل اغبصول على كفأة  11اآللة الىت تستخدم يف تقوًن ونتيجة.
 .بصناعة اإلنشاء مباشرة تالميذاإلنشاء. ويقوم اؼبعّلم اإلختبار على ال
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 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي 1
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلميستمعون إىل قرأة  تالميذالنص و ال اؼبعّلميقرأ  1
   إىل فرق عديدة. تالميذال اؼبعّلميقسم  5
   بقرأة النص متبادال. تالميذال اؼبعّلميأمر  7






أَو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث، مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعّي  اؼبالحظة ىي، اؼبالحظة .1
 11وتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَملّي.
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‌
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
6 
من تركيب صبلة  اؼبعّلمأن يعملوا ما أمرىم هبا  تالميذال اؼبعّلميطلب 
مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة اعبيوب 
 .تالميذمن كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها ال
  
   مالحظة صحيحية. تالميذأعمال ال اؼبعّلم يالحظ  ٢
   .تالميذبتقوًن ما عملها ال اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. تالميذال اؼبعّلميأمر  11
   الدرس معا يف هناية التعليم. تالميذو ال اؼبعّلميلخص  13
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  14
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 طريقة تحليل البيانات .و 




      
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N  ؾبموعة : 
لوحة  وسائلباستعمال  CIRCطريقة تطبيق إستخدم الباحث طبسة معاير ؼبعرفة فعالية 
 منها :.تالميذاإلنشاء لدي ال مادةالكتابة يف  اعبيوب لًتقية مهارة
 )جيد جدا(   122% - 61%أ.
 )جيد(  62% - 71%ب. 
 )مقبولة( 72% - 11%ج.  
 )ناقص( 12% - 11%د.
 11)ناقص جد(                   12% - 2%ه.  
 ”Test‎“tبالرموز اآليت:  البيانات الىت إستخدم ىف. 1
   
     
√(
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
 CIRCطريقة تطبيق اؼبشكلة اؼبوجودة فوجدت اإلجابة أن الباحثبعد أن حلل 
 الصف تالميذاإلنشاء لدي  مادةلوحة اعبيوب لًتقية مهارة الكتابة يف  وسائلبإستعمال 
من إنتاج  نظرت.بكنباروالكورر  باؼبعهد العصري اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةيف الثامن 
تطبيق ربليل البينات السابقة أن القيمة اؽبامة للفرق بُت نتيجتهم قبل و بعد تعليمهم ب
اإلنشاء لدي  مادةلوحة اعبيوب لًتقية مهارة الكتابة يف  وسائلبإستعمال  CIRCطريقة 
وكذالك أن  0,05وىذا القيمة أصغر من القيمة   0.000ىف الفصل التجرييب ىي . تالميذ
.و مردودة Hoمقبولة و  Haفلذالك tt2,074= 1و ٪2,03= 5٪أكرب من  6.618قيمة
 .122٪-61٪دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة %93,3يف جدول اؼبالحظة نيل
التعليمية لوحة اعبيوب فّعال لًتقية  وسائلبإستعمال  CIRCطريقة تطبيق  إذن
اؼبدرسة اؼبتوسطة يف ’ب’ الثامن الصفتالميذاإلنشاء لدي  مادةمهارة الكتابة يف 









 توصيات البحث . ب
 توصيات كما يلي : الباحثتقدم 
 للمدرسة .ٔ
 مناؼبدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة العربية. يرجى
 لمدرس اللغة العربية .ٕ
لوحة اعبيوب  وسائلبإستعمال  CIRCطريقة تطبيق من ىذا البحث نعرف أن 
تفينبغي على اؼبدرس  الثامن الصف تالميذاإلنشاء لدي  مادةلًتقية مهارة الكتابة يف 
لدي مهارة الكتابة  أن يستخدم ىذه طريقة يف تعليم اللغة العربية خصوصا لًتقية
 .تالميذ
 تالميذلل .ٖ
 أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية. تالميذمن ال يرجى 
 أن ديارسن التكلم باللغة العربية يوميا داخل اؼبدرسة و خارجها. تالميذمن ال يرجى 







لسلم ض: دار الريا، ايسها رلتدق اطروللغوية ماىيتها رات المهان، اعلياد ؿبمواد فؤضبد أ
 زيع.لتوواللنشر 
 اؼبعجم الوسيط يف اؼبعاين عريب عريب. )قاموس الكًتوين(.
 .1٢66اؼبنجد يف اللغة، دار اؼبشرق، بَتوت . 
 لنفائسوت: دار ابَت، يسها رئق  تداطرولعربية اخصائص وف، معرد نايف ؿبمو
أصول الًتيب و التعليم, بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية, معهد دار السالم كونتور سوترسنو أضبد, 
 للًتبية اإلسالم اغبديثة, إندونيسيا.
 (.1226الطبعة األويل : الرياض(صاغبعبداهلل اؽبزاع، مهارة  التعبيىر و الكتابة، 
 (.1221رق،، اؼبنجد يف اللغة والعالم، )بَتوت،دار اؼبسُلوِيس معلوف 
 (.1٢٢6ؿبمد على اػبويل, اساليب تدريس اللغة العربية, )عمان : الفالح, 





، يسية رتدق حلو طراسسو مرى أخرت ألعربية للناطقين بلغااللغة ، النافةاكامل د ؿبمو
 ؼبكرمة.امكتبة ى: لقرأم اجامعة 
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 الجدول في المالحظة األولى
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 ميةو : عمل الي موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  11:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5






GURU MATA PELAJARAN 
 
 




من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 ثانيةالجدول في المالحظة ال
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 اؼبسجد:  موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  15:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5






GURU MATA PELAJARAN 
 
 




من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 ثالثالجدول في المالحظة ال
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 الرياضة:  موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  12:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5






GURU MATA PELAJARAN 
 
 




من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 رابعالجدول في المالحظة ال
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 اؼبطبخ:  موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  11:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5






GURU MATA PELAJARAN 
 
 




من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 خامسالجدول في المالحظة ال
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 اؼبسكن:  موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  16:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5






GURU MATA PELAJARAN 
 
 




من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





 سادسالجدول في المالحظة ال
بإستعمال وسائل التعليمية لوحة الجيوب لترقية مهارة الكتابة في  CIRCتطبيق طريقة 
 مادةاإلنشاء لدي تالميذ
 اؼبقصف:  موضوع مادة  : ويال فرييغىالمعلم
 1212أكتوبر  1٢:  التاريخ   : اإلنشاءالدرس
 الثاين ب:  الفصل
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
1 
   فتح اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاءي
   يسأل اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي 1
   أىداف التعليم و فوائدىا يف اغبياة اليومية معا. اؼبعّلميقدم  1
   .اؼبعّلمالنص و التالميذ يستمعون إىل قرأة  اؼبعّلميقرأ  1
   التالميذ إىل فرق عديدة. اؼبعّلميقسم  5
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من التالميذ أن يفهموا النصوص اؼبقرؤة و يهتموا  اؼبعّلميطلب 
عن اعبملة اإلظبّية ) مبتداء + خرب ( اؼبوجودة، مث  اؼبعّلمبشرح 
 اعبملة الفعلّية ) فعل + فاعل ( اؼبوجودة يف النص اؼبقروء.
  
6 
من تركيب  اؼبعّلمالتالميذ أن يعملوا ما أمرىم هبا  اؼبعّلميطلب 
صبلة مفيدة من الكلمة اؼبكتوبة مث تصبح اعبملة فقرة يف لوحة 
 اعبيوب من كل فرقة كما تقتضيها القواعد الىت يتعلمها التالميذ.
  
   أعمال التالميذ مالحظة صحيحية. اؼبعّلم يالحظ  ٢
   بتقوًن ما عملها التالميذ. اؼبعّلميقوم  12
   .صبال صحيحة اؼبعّلميقرأ  11
   التالميذ بكتابة عّدة اعبمل على القرطاس. اؼبعّلميأمر  11
   و التالميذ الدرس معا يف هناية التعليم. اؼبعّلميلخص  11
   بالتقوًن. اؼبعّلميقوم  11
   خيتّم اؼبعّلم الدرس بالسالم و الدعاء 15





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTs Al-Kautsar  
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :ميةو عمل الياػبطة اؼبنهجية  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 





 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat dan benar tentang  عمل
 ,yang meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan pendapatاليومية
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan 
struktur kalimat istifham. 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang  عمل اليوميةyang meliputi kata yang menanyakan sebab, 
mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja 
dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
C.  Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D.  Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E.   Materi Pembelajaran 





F.   Metode dan Pendekatan 
Metode       : CIRC 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan 
tentang materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, 
secara individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 










 1. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 





b. Cukup sesuai dan cukup tepat 
c. Kurang sesuai dan kurang tepat 




2 Menyusun kalimat 1-4 
 a. Tepat 
b. Cukup tepat 
c. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTS AL-KAUTSAR 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : اػبطة اؼبنهجية: اؼبسجد 
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 







B. Kompetensi Dasar 
 Mengidentifikasi bunyi ujaran kata, frasa, atau kalimat dalam suatu konteks 
wacana lisan tentang اؼبسجد  dengan cara mencocokan dan membedakan 
secara tepat. 
 Menemukan informasi umum atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana yang meliputi tentang اؼبسجدkata yang menanyakan sebab, 
mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja 
dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
C. Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E. Materi Pembelajaran 






F. Metode dan Pendekatan 
Metode       : CIRC 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
1. Guru megabsen kehadiran siswa 
2. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
3. Guru menanyakan materi sebelumnya 
4. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, 
secara individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 










 A. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
B. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
C. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H. Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I. Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 





f. Cukup sesuai dan cukup tepat 
g. Kurang sesuai dan kurang tepat 




2 Menyusun kalimat 1-4 
 e. Tepat 
f. Cukup tepat 
g. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTS AL-KAUTSAR 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : اػبطة اؼبنهجية: الرياضة 
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 







B. Kompetensi Dasar 
 Menulis paragraf sederhana tentang الرياضةyang meliputi kata yang 
menanyakan sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana 
transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Mengungkapkan informasi secara terkantong dalam kalimat sederhana tentang  
 ,yang meliputi kata yang menyakan sebab, mengemukakan pendapatالرياضة
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan 
struktur kalimat istifham. 
C. Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E. Materi Pembelajaran 
 اػبطة اؼبنهجية: الرياضة
F. Metode dan Pendekatan 





Pendekatan : Cooperative Learning 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam  
2. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
3. Guru menertibkan kelas 
4. Guru megabsen kehadiran siswa 
5. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
6. Guru menanyakan materi sebelumnya 
7. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 1. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
2. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
3. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
4. Guru menyerahkan lembar kerja siswa, 
secara individu maupun kelompok 
 Menanya 5. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 
yang tidak dipahami 
 








 1. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
2. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
3. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H. Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I. Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 
 i. Sesuai dan tepat 
j. Cukup sesuai dan cukup tepat 








l. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 
2 Menyusun kalimat 1-4 
 i. Tepat 
j. Cukup tepat 
k. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTs Al-Kautsar  
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              :  :اؼبطبخاػبطة اؼبنهجية  
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 








B. Kompetensi Dasar 
 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat dan benar tentang 
 ,yang meliputi kata yang menanyakan sebab, mengemukakan pendapatاؼبطبخ
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan 
struktur kalimat istifham. 
 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana tentang  اؼبطبخyang meliputi kata yang menanyakan sebab, 
mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja 
dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
C. Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
E. Materi Pembelajaran 






F. Metode dan Pendekatan 
Metode       : CIRC 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  8. Guru mengucapkan salam  
9. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
10. Guru menertibkan kelas 
11. Guru megabsen kehadiran siswa 
12. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
13. Guru menanyakan materi sebelumnya 
14. Guru menyampaikn sedikit ulasan 
tentang materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 7. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
8. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
9. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
10. Guru menyerahkan lembar kerja 
siswa, secara individu maupun kelompok 
 Menanya 11. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 










 4. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
5. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
6. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H. Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I. Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 





n. Cukup sesuai dan cukup tepat 
o. Kurang sesuai dan kurang tepat 




2 Menyusun kalimat 1-4 
 m. Tepat 
n. Cukup tepat 
o. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTS AL-KAUTSAR 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : اػبطة اؼبنهجية: اؼبسكن 
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 







B. Kompetensi Dasar 
 Mengidentifikasi bunyi ujaran kata, frasa, atau kalimat dalam suatu konteks 
wacana lisan tentang اؼبسكن  dengan cara mencocokan dan membedakan 
secara tepat. 
 Menemukan informasi umum atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana yang meliputi tentang اؼبسكنkata yang menanyakan sebab, 
mengemukakan pendapat, menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja 
dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 
C. Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 
E. Materi Pembelajaran 





F. Metode dan Pendekatan 
Metode       : CIRC 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  4. Guru mengucapkan salam  
5. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
6. Guru menertibkan kelas 
5. Guru megabsen kehadiran siswa 
6. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
7. Guru menanyakan materi sebelumnya 
8. Guru menyampaikn sedikit ulasan tentang 
materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 7. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
8. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
9. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
10. Guru menyerahkan lembar kerja 
siswa, secara individu maupun kelompok 
 Menanya 11. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 










 D. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
E. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
F. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H.  Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I.     Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 





r. Cukup sesuai dan cukup tepat 
s. Kurang sesuai dan kurang tepat 




2 Menyusun kalimat 1-4 
 q. Tepat 
r. Cukup tepat 
s. Kurang tepat 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah             : MTS AL-KAUTSAR 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VIII B/II 
Materi Pokok              : اػبطة اؼبنهجية: اؼبقصف 
Alokasi Waktu            : 2 x 35 menit  
 
A. Kompetensi Inti 
 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
 Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 








B. Kompetensi Dasar 
 Menulis paragraf sederhana tentang اؼبقصفyang meliputi kata yang 
menanyakan sebab, mengemukakan pendapat, menanyakan sarana 
transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan struktur kalimat istifham. 
 Mengungkapkan informasi secara terkantong dalam kalimat sederhana tentang  
 ,yang meliputi kata yang menyakan sebab, mengemukakan pendapatاؼبقصف
menanyakan sarana transportasi, tempat bekerja dengan menggunakan 
struktur kalimat istifham. 
 
C. Indikator 
 Menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan beberapa tempat profesi orangtua. 
 Siswa dapat menyebutkan biografi singkat tokoh atau ulama. 
 Siswa dapat membaca dan memahami teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 Siswa dapat mempraktekkan teks terkait orang dan tempat-tempat. 
 
E. Materi Pembelajaran 





F. Metode dan Pendekatan 
Metode       : CIRC 
Pendekatan : Cooperative Learning 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan  8. Guru mengucapkan salam  
9. Guru menanyakan kabar dan keadaan 
siswa 
10. Guru menertibkan kelas 
11. Guru megabsen kehadiran siswa 
12. Guru memulai pembelajaran dengan 
membaca doa 
13. Guru menanyakan materi sebelumnya 
14. Guru menyampaikn sedikit ulasan 
tentang materi yang akan dipelajari 
Kegiatan inti Mengamati 7. Guru menjalaskan cara pelaksaan metode 
CIRC  
8. Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 
sampai 4 orang 
9. Guru menerangkan sedikit tentang materi 
pembelajaran 
10. Guru menyerahkan lembar kerja 
siswa, secara individu maupun kelompok 
 Menanya 11. Siswa menanyakan kosa kata/kalimat 










 4. Guru memeberitahukan hasil yang 
diperoleh oleh setiap kelompok 
5. Guru mengumumkan kedudukan yang 
didapat oleh tiap-tiap kelompok 
6. Guru menutup pelajaran dengan membaca 
hamdalah, doa, dan memberi salam 
 
H. Media, Alat, dan Sumber belajar 
Media         : Papan kantong 
Alat            : Kertas, spidol 
Sumber       : Buku ajar 
I. Penilaian 
1.      Penilaian Performasi 
Menjawab pertanyaan guru dengan melafalkan kosakata yang diberikan 
menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar dan memberi contoh lain 
dengan menyusun kalimat secara tepat. 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Ketepatan melafalkan kosakata dengan bahasa Arab 1-4 





v. Cukup sesuai dan cukup tepat 
w. Kurang sesuai dan kurang tepat 




2 Menyusun kalimat 1-4 
 u. Tepat 
v. Cukup tepat 
w. Kurang tepat 
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 اسم    :
 الفصل :
 األلف : ترجم الى للغة العربية!
1. Seluruh santri Pondok Pesantren Al kaustar melaksanakan sholat lima waktu 
di masjid. 
2. Didepan masjid yang besar itu terdapat halaman yang luas. 
3. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. 
4. Kebersihan adalah sebagian dari iman. 
5. Pondok perlu dibela dibantu dan di perjuangkan. 
 !العبارة االتية: رتب الباء 
 اؼبيدان –اضبد  –ضرب  –يف  –الكلب  .1
 بصوت –عايل  –الفصل  –الكتاب  –قرأ  –امام –استاذ  .1
 مع –ابيو –سوق  –ذىب  –اىل  –علٌي  .1
 اؼبسكن  –سكنت  –الرضبة  جبل–يف  .1
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